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La presente tesis titulada “Estrategia competitivas y exportación de naranjas frescas 
al mercado holandés 2008 – 2015”, busca demostrar que existe una relación entre 
las variables de estrategias competitivas que tiene como dimensiones estrategias 
de liderazgo en costo y estrategia de enfoque, y la variable de exportación que tiene 
como indicadores el volumen, valor y precio de exportación. 
Esta tesis está estructurada en 7 capítulos, los cuales  se detallan individualmente, 
de la forma siguiente: 
Capítulo I, se presenta la introducción, que está compuesta por la realidad 
problemática, los trabajos previos, teorías relacionadas al tema, formulación al 
problema, justificación del estudio, hipótesis y objetivo; además cada uno de ellos 
cuentan con el problema, el hipótesis y los objetivos específicos.  
Capítulo II, abarca el método, en donde se expone el diseño de investigación, las 
variables, operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y 
aspectos éticos. 
Capítulo III, se presentan los Resultados; donde se desarrollara el procedimiento 
estadístico a los datos, para que de esta manera nos permita desarrollar la Hipótesis 
General y las respectivas Hipótesis Especificas. 
Capítulo IV, está compuesta por la discusión de los resultados y la comparación de 
los antecedentes con la presente tesis, donde se analizan las diferencias y 
similitudes. 
Capítulo V capítulo presenta las conclusiones de la investigación. 
Capítulo VI capítulo muestra las recomendaciones  por parte del autor. 
Capítulo VII se encuentra las referencias bibliográficas. 
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El presente trabajo fue realizado con el objetivo de determinar la relación que existe 
entre las estrategias competitivas y la exportación de naranjas frescas al mercado 
holandés 2008 - 2015. 
Desde el punto de vista metodológico, la investigación tiene un diseño no 
experimental y es de tipo descriptivo correlacional. Para analizar los datos se ha 
utilizado el método estadístico que consiste en organizar los datos a través de 
cuadros, presentar los datos a través de gráficos de dispersión y describir los datos 
a través de números estadísticos. 
Se obtuvo como principal conclusión que no existe relación entre las estrategias 
competitivas y la exportación de naranjas frescas al mercado holandés 2008 – 2015. 






This work was performed in order to determine the relationship between competitive 
strategies and export of fresh oranges for the Dutch market 2008 – 2015. 
From the methodological point of view, research has a non-experimental design is 
correlational descriptive. To analyze data we used the statistical method is to 
organize data through tables present data through charts dispersion and describe 
data through statistical numbers. 
It was obtained as the main conclusion that there is no relationship between 
competitive strategies and export of fresh oranges to the Dutch market from 2008 to 
2015. 
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